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«Aprend re a apren dre..., ensenyar
a pen sar...,ensenyar a aprend re....
i també alguns diri en ... ense nyar
a pensar» . A partir d 'aq uestes pre-
misses C. Do rado ha crea t un es-
pai in teracti u sobre mecan ism es
i estratèg ies per a l'apren en ta tge.
Des de la pàg ina d' accés s'o fereí-
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xcn d iferen ts entorn s de navega-
ció : pe r a alum nes, professor s, i
inves t igado rs. Es tra ct a d 'u n es-
pai út il per a les persones in teres-
sades en l'ensen yam en t o l'apre-
n ent a tge e n re lació am b e ls
centínguts: és in te ract iu pel q ue
fa a la recerca i ob te nc ió d 'infor-
mació i és d inàm ic i atrac tiu pel
qu e fa a l di sseny.
Des de la taula de treball d 'u n
es tudia n t es proposa «el via tge
d 'aprend re a aprend re.. am b la fi-
nalit at «d' a judar a reflexionar so-
bre la forma d 'estudi ar, les d ifi-
c u lt a t s d av ant d et e rmin ad es
matèries o activ itats» : s'ofereixen
tam bé eines (com reco llir, elabo-
rar i com un icar la infor maci ó), i
es t ratèg ies d 'a p ren en tat ge (com
prepa rar un exa me n, co rn apren c?
I q uè passa qu an aprenc, etc.)
Si l'opció triada és la de profes-
sor , ens ubiqu em a la sala de reu-
nlons i, en conc ret a la reun ió q ue
té co rn a únic pun t de l'ord re del
d ia «Co rn ensenyarem les estra-
tèg ies?» . Des d 'aqu í es visualit zen
en pan ta lla les d iferen ts «habili-
tat s cogn itives i proced iments per
ut ilitza r-les» , o bé es pot assist ir
a la reu n ió am b in formació so-
br e: marc ge ne ra l, e ns e ny a r a
pensar, p rogram ació de seqüèn-
cies d 'aprenen ta tge, etc.
Fina lmen t, des de l'op ció de la
investigació, s'accede ix a informa-
ció gene ral i a infor maci ó sobre el
ma rc conceptual, el marc metodo-
lògic i el marc institucio na l.
Altr es e le me n ts in fo rma t ius
són: un a relació de bibliografia es-
peciali tzada, l'espai Est ra tèg ies
am b informació sobre pro jectes
co nc rets qu e s'es ta n desen volu-
pa n t, " llicència d 'est udi s" , un a
agenda (poc ac tualitzada) , un es-
pai de d istribució d 'a rxius execu-
ta bles in terac tius (free zone) . en-
llaços, bú stia i in fo rmació sob re
accessos a l'espai.
Aques tes pàgines estan ubi ca-
des a la Xa rxa Telemà tica Educa-
t iva de Cata lunya del Dep art a-
ment d 'Ense nya me n t.
fessorat d' ESADE i d 'algu nes fon ts
bibliogràfiques consultades. Con-
té eq uivalències en cata là, caste-
llà i anglès i s'ac tua litza co ns ta nt -
ment.
c) Les publicac io ns del Servei Lin-
güístic
Con té in formació sobre les publi-
cacio ns més re llevan ts de l'SL,
en tre les qu als destaquen el Ll i-
bre d'est il i documents (19 94 ), les
Propostesd'estil i convencions per a
tesis i tesines (199 6). les ReCOIIIII-
IIIICiollSgenerals per a la redaccio i
presentaci úde treballs (1997) i L'ill-
[orme. Tècniques de redaccui i pro-
postes d'es til (1998).
d ) El Nouflaix
Inclou els nous prod uctes lingüís-
t ics q ue elabo ra l'SL per respo n-
dr e a la nova dem anda de la co-
m un ita t uni ve rsitàri a o bé de
result es d 'u n encàrrec co ncret.
El we b del Serve i Lin gü íst ic
d 'E5ADE també in for ma dels cu r-
sos de català qu e ofereix l'SL i de ls
div ersos recur sos m ulti mèd ia per
aprend re català a través de la xa r-
xa . A més inclo u un a llista d 'en -
llaços am b les p rincipals pàgin es
web que tracten aspec tes rela tiu s
a la llen gua cata lana .
Continguts
a) Tots els bu t lletin s lin güíst ics
Ep! Paríem-ne...
És el butlletí del Serve i Lingü ísti c
d ' ESADE. Pret én se r un m it jà de
com un icació regular en tre l'SL i
els seus usu aris i té la fin a lit at
d 'in for m ar i assessorar sobre tot
allò q ue sigu i d 'actua litat de la
llengua. També inclo u una rela-
ció ex ha ust iva de tots els te rme s
i ex pressions qu e s' h i han tr ac-
tat. Va néixer l'octu bre de 1996 i
és d 'ap ari ció mensual.
b) La base de dades Term eSL
És la nova base de dad es ter mi -
n o lògi ca de l Se rve i Lin gü íst ic
d ' ESADE i es tà especia lit za da
bàsicam ent e n termin o logia rela-
cio nad a amb e ls àm bits eco nò-
mi c, jur íd ic i in for màtic. Ha es-
t at e la bo ra da a partir d e les
apo rtacio ns i propost es del pro-
Destinaturís
Els estudia n ts uni versit ari s i d 'es-
co les su p eri o rs , e l per so n a l
d 'adm inistració i serve is, i to tes
aq ue lles pe rso nes q ue te n e n
sensi bilita t lingü ísti ca.
nat tenin t en co mpte els destina-
taris, i s'ac tua litza periòd icam en t.
El Serve i Lingüístic d 'ESADE vo l
oferir, per mitjà de la seva pàgin a
web, un serve i persona litzat a tot a
la com un itat uni versitàri a . Am b
aq ues t fi, la web inclo u po rta ls
especí fics per a l'alumnat i el per-
so na l d 'ad m in ist rac ió i serveis,
qu e co n tene n material d 'elabo ra-
ció prò pia i altra in formació d ' in-
terès per a aq ues ts col-lectius. To t
aq ues t materi al és triat i seleccio-
http://www.esade.es/sl
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